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This thesis studies the basic constitution of the safeguard mechanism of the 
masses’interests, defines "the expression mechanism of the interests of the masses, 
protecting the formation mechanism, the execution mechanism and the monitoring 
mechanism of decision-making for the interests of the messes, and to maintain 
mistakes correction mechanism and accountability mechanism for correcting 
decision-making mistakes ". Combining the characteristics of the transformational 
society and the tremendous achievements interests of the masses, analyzes the 
existence problems of the Interest differentiation and the interest damages, and 
explores the root causes of problems, and proposes appropriate countermeasures.  
This paper consists of five sections:the first section is the "Introduction," and 
mainly describes the background, purpose, meaning, the research status of this study 
domestic and abroad, research ideas and methods, as well as the innovation and 
inadequate. 
The second section is "the basic theory of the mechanism to safeguard the 
interests of the masses," and introduces "the dominant position of the masses" from 
the marxist view, "the interests of the messes first" from the public interest point of 
view, as well as the basic composition of safeguard mechanisms of the interests of the 
masses. 
The third part is "the current status of safeguarding the people's interests during 
the period of transformation society," the interests of the main features of the main 
analysis of social transition in our country, and especially since the reform and 
opening up since the founding of our country to protect their interests in the political, 
economic, and cultural achievements and the emergence of differentiation, and so 
damaged the interests of the masses. 
 The fourth section is " the problems of building safeguard mechanism for the 
interests of the messes," focusing on analyzing the following three aspects "imperfect 
expression mechanism of the interests of the messes" and " rational decision-making 
needs to be improved", "making it difficult to implement the decision-making which 













The fifth section is "perfect the mechanism to protect the interests of the masses", 
proposing effective countermeasures from the "interest expression mechanism", 
"formation mechanism of decision-making", "decision-making execution and 
monitoring mechanism", as well as "mistakes correction mechanism and 
accountability mechanism for correcting decision-making mistakes ". 
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